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Sl. 1. Fotografija s motivom crkve Presvetoga Srca
Isusova – šezdesete godine 20. stoljeæa
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Moguænosti i dosezi meðuratnoga
sakralnog graditeljstva u Sušaku
na primjeru pregradnje crkve Presvetoga Srca Isusova
Religious Architecture of Sušak
– its Potential and Achievements





U razdoblju meðuraæa u Sušaku pregradnja crkve Presvetoga Srca Isusova
preklapa se s ambicioznim projektima i planovima oko podignuæa nove repre-
zentativne crkve sv. Æirila i Metoda. Unatoè jakim nacionalnim i ideološkim
poticajima, koji su više odgaðali nego što su vodili njezinu ostvarenju, nastali
su, makar u zamisli, znaèajni i zanimljivi projekti.
The partitioning of the church ”Presvetog Srca Isusova” in Sušak between the
two World Wars overlaps with the ambitious projects and plans to construct a
new representative church ”Sv. Æirila i Metoda”. In the context of strong
national and ideological tendencies that hindered its construction, significant







Poèetkom 20. stoljeæa, uvidjevši da opæini
Trsat
1
nedostaje crkva, poboni gospodin Ka-
liæ daruje joj vlastiti posjed, koji se protezao
uz poèetni potez komunalne ceste Sušak –
Trsat (Boulevard), u donjem dijelu mjesta. Je-
dini je uvjet bio da se crkva (kapela) poène
graditi u roku od tri godine. Kako bi se namak-
nula novèana sredstva, osnovan je odbor ko-
jega rad potièe biskup Josip Juraj Strossmayer
osobnim prilogom. Do podignuæa crkve, me-
ðutim, ne dolazi i dar propada, te Kaliæ poziva
oce kapucine iz Rijeke da oni u Sušaku otvore
samostan i podignu crkvu. Buduæi da su oni
veæ bili zapoèeli izgradnju velebnoga hrama
Gospe Lurdske u Rijeci, obraæaju se s istim
upitom Kongregaciji èasnih sestara Sv. Kria
u Ðakovu. Sestre poziv prihvaæaju i 1905. go-
dine dolaze u Sušak. U meðuvremenu su Kali-
æa nakon smrti naslijedile kæerke koje su se-
strama prodale odnosno darovale dio posje-
da. Na zemljištu su bile dvije kuæe; u gornjoj
su se sestre nastanile, a u donjoj, veæoj zgra-
di, dozvolom Kraljevske zemaljske vlade u Za-
grebu, otvorile su internat za djevojke i „za-
bavište za djecu”. Dozvolom Biskupskoga or-
dinarijata u Senju jednu su prostoriju u zavo-
du osposobile za bogosluje. Na obrede je
dolazilo mnogo vjernika pa je to bio poticaj da
se u vrtu sagradi kapela, to više što je to bila i
elja Kaliæevih.
2
Izgradnja kapele, buduæi da se na crkvu još
nije moglo misliti, nakon dogovora i potreb-
nih dozvola poèinje krajem 1909. godine.
Nacrt kapele, koja se zbog materijalnih teško-
æa gradila godinu dana, potpisuje Konrad La
Grasta, ovlašteni graditelj iz Sušaka. U stil-
skom pogledu La Grasta se inspirira neoro-
manikom, rašèlanjujuæi ulazno proèelje slije-
pim arkadama koje prate kosinu krovišta i
niu se boèno od portala s lunetom. Pravoga
tornja kapelica nije imala, veæ su na vrhu pro-
èelja postavljena èetiri stupa s malim krovi-
æem, gdje je visjelo zvono. To nije bilo samo
zbog štednje, buduæi da je zvono na preslicu
èesto interpretiran motiv na proèeljima crkvi-
ca u našim priobalnim krajevima. U prostrano
svetište smješten je oltar s kipom Presvetoga
Srca Isusova, kojemu je kapela i posveæena.
Da je bila solidno graðena, najbolje se vidjelo
kod njezina proširenja u crkvu 1931. godine,
kada se u svetište nije trebalo dirati.
3
Do kraja Prvoga svjetskog rata u kapelici su se
obredi sluili samo povremeno, te stoga uèe-
stali pohodi Sušaèana na misne obrede u Rije-
ku potièu senjskoga biskupa da za nju imenuje
stalnoga sveæenika. S vremenom prostor ka-
pele postaje premalen za poveæani broj vjerni-
ka, a razmišljanje o njezinu proširenju, zbog
„viših ciljeva” na nacionalnom i politièkom pla-
nu, uvuèeno je u ambicioznije, premda teško
ostvarive projekte i planove oko gradnje nove
reprezentativne crkve u Sušaku.
DRU[TVO ZA GRADNJU CRKVE U SU[AKU
ASSOCIATION FOR CHURCH
CONSTRUCTION IN SU[AK
Naporno i nespretno penjanje brojnim stuba-
ma na Trsat u upnu crkvu sv. Jurja bilo je
samo povod da dr. Andrija Raèki, trsatski up-
nik, prema nalogu svoje crkvene oblasti 1918.
godine osobno pokrene akciju oko gradnje
nove upne crkve u Sušaku.
4
Ona je doista
bila potrebna, pogotovo puèanstvu koje tada
pohaða crkvu u talijanskoj Rijeci ili odlazi na
vjerske obrede u malu kapelu u vrtu èasnih
sestara na dnu Boulevarda.
Akcija oko gradnje novoga katolièkog hrama,
koji bi bio posveæen slavenskim apostolima
sv. Æirilu i Metodu, povela se u prijelomnome
geopolitièkom trenutku primorskoga kraja, u
doba njegova priklanjanja narodnom uje-
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1 Do 1874. godine Trsat je sa susjednim selima potpa-
dao pod municipij slobodnoga kraljevskog grada Bakra.
Razvrgnuæem bakarskoga municipija osnovana je posebna
upravna opæina Trsat, kojoj su pripali Sušak i Veica. Sje-
dište opæine bilo je isprva u povijesnoj jezgri na Trsatu, a
poslije u Sušaku. (Raèki, 1990: 52)
2 Zirdum, 2003: 1-2
3 Arhiva samostana / Nacrt è. s.v. Kria za graðenje jed-
ne kapelice uz Boulevard na Sušaku, u Sušaku, 24. rujna
1909.
4 Sušak u poèetku podrazumijeva podruèje opæine u
podnoju trsatskoga brijega, od Brajdice do Strossmaye-
rove ulice. Ime je poslije obuhvatilo èitavo podruèje grada
Sušaka u razdoblju izmeðu dva rata.
dinjenju. Zamisao buduæe crkve, voðena dak-
le jakim nacionalnim poticajima, trebala je
biti utjelovljena u „povijesnom spomeniku
domaæoj vjerskoj i narodnoj duši”. Bilo je do-
nekle i neprilièno da Sušak, koji s okrujem
tada okuplja više od deset tisuæa duša, nema
crkve, potrebne i odgojnim zavodima i mno-
gim javnim slubama. Èesto se èulo i od stra-
naca kako hvaleæi grad i njegov razvitak spo-
minju tu prazninu.
5
Osnivaèka skupština Društva za gradnju crkve
u Sušaku
6
odrana je u veljaèi 1918. godine,
kada je u stalni radni odbor izabrano petnaest
najuglednijih sugraðana. Odbor redovito ra-
spravlja o pogodnom zemljištu, buduæi da se
hram zamišlja na vidnome mjestu, da bude
uoèljiv svakomu tko prilazi Sušaku, bilo s
mora ili kopna, te, dakako, i o prikupljanju
novèanih priloga.
7




mašenje i nezaposlenost bili su razlogom što
društvo nije moglo nastaviti s djelovanjem.
Tijekom jeseni 1922. godine ono je ponovno
pokrenuto angamanom Pokrajinske uprave
za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu, koje Gra-
ðevinski ured izraðuje dvije skice za buduæu
crkvu. Andrija Raèki, tajnik Društva za gradnju
crkve u Sušaku, nalogom Biskupskoga ordi-
narijata u Senju trai pogodno zemljište za
njezino podignuæe, ali istovremeno ne isklju-
èuje moguænost da se postojeæa kapela Srca
Isusova u tu svrhu proširi i produi. Zagrebaè-
ki ured izjašnjava se, meðutim, protiv toga, te
šalje u Sušak svojeg izaslanika koji nalazi dva
odgovarajuæa terena za gradnju nove crkve,
izmeðu kojih sušaèki odbor odabire zemljište
na domak zavoda sestara Sv. Kria zbog nje-
gove blizine središtu grada i vanoj cestovnoj
komunikaciji. Realizacija crkve postaje hitna
ne samo iz vjerskih i moralnih razloga veæ i
spomenutih politièkih i nacionalnih, buduæi
da je crkva u Rijeci, koju dotad posjeæuje
graðanstvo Sušaka, pod nadzorom talijan-
skih fašista.
9
Kada je dakle 1923. godine pod vodstvom
graðevnoga nadsavjetnika bivše vlade u Za-
grebu odluèeno o gradnji nove upne crkve u
vrtu sestara Sv. Kria i kada se gradski odbor
od predloene dvije idejne skice odluèio za
odgovarajuæu, naišlo se na nepredviðeni ot-
por redovnica, koje su smatrale da se tu ne
radi samo o „rtvovanju dijela povrtnjaka”,
kako se to u javnosti nastojalo prikazati, veæ o
znaèajnom prostornom zadiranju u de facto
privatni posjed.
10
Zanimljivo je da je na inicijativu dr. Raèkoga u
sušaèkome Graðevinskom uredu 1925. godi-
ne izraðen idejni projekt proširenja kapele
Srca Isusova i prilaznoga stubišta, kojim bi se
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5 *** 1918.a: 3; *** 1918.b: 3
6 *** 1918.e: 3
7 *** 1918.c: 3; *** 1918.d: 3
8 Sušak, u razdoblju meðuraæa pogranièni i luèki grad
stare Jugoslavije, za samo nekoliko godina samostalnosti
postaje vano gospodarsko središte, turistièko mjesto i
najvanija tranzitna postaja za Hrvatsko primorje i Dalma-
ciju. U Sušaku se nalaze ispostave komora, banaka, ud-
ruenje brodovlasnika i savez industrijalaca, a intenzivna
graditeljska djelatnost zastaje samo za kratke talijanske
okupacije grada.
9 Pokrajinska uprava u Zagrebu namjenjuje Društvu za
gradnju crkve u Sušaku nikad isplaæenih deset tisuæa dina-
ra, a „pokušava privoliti” i Ministarstvo vjera u osiguranju
višegodišnjega trajnog doprinosa kako bi se gradnji crkve
u Primorju pristupilo što prije. (DAR, JU 48, kut. br. 56 / Ka-
tolièka crkva Sv. Æirila i Metoda na Sušaku, upna crkva:
nerealizirani projekti 1923.-1931.)
10 Biskupski ured i dr. Andrija Raèki razumjeli su nego-
dovanje sestara, ali su se zbog involviranosti u širu druš-
tvenu akciju oko gradnje nove crkve u Sušaku morali prik-
loniti nametnutim odlukama viših foruma. (DAR, JU 48, kut.
br. 56 / spis br. 1021/25. 05. 1923.)
Sl. 2. Konrad La Grasta: Projekt za kapelu Sv. Kria
u Sušaku – tlocrt, presjek A-B, situacija, Sušak, 1909.
Fig. 2 Konrad La Grasta: Chapel ”Sv. Kria” in Sušak
– plan, section A-B, layout plan, Sušak, 1909.
Sl. 3. Konrad La Grasta: Projekt za kapelu Sv. Kria
u Sušaku, Sušak – proèelje, presjek C-D, Sušak, 1909.
Fig. 3 Konrad La Grasta: chapel ”Sv. Kria”
in Sušak – elevation, section C-D, Sušak, 1909.
dobila bazilika dostatna za osamsto ljudi i ko-
jega je izgled bio primjereniji primorskomu
milieuu od predloene neinventivne inaèice
Pokrajinskog ureda u Zagrebu. Rješenje zadr-
ava otvoreno zvono postojeæe kapelice, dok
se na središnjemu produenom i povišenom
brodu u gornjem dijelu dodaju okrugli otvori.
Na fasadama boènih laða interpretiraju se
profilacije i pilastre takoðer sa stare kapele.
11
CRKVA PRESVETOGA SRCA ISUSOVA
CHURCH „PRESVETOGA SRCA ISUSOVA”
Pregradnja – Odabir zemljišta za gradnju
nove upne crkve u Sušaku 1930. godine još
je uvijek otvoreno pitanje, a mimo svih velikih
planova koji su bili u tijeku, u rano proljeæe
1931. godine pada konaèna odluka da se ka-
pela Presvetoga Srca Isusova proširi u pravi
crkveni prostor. Èitavu akciju, ovlaštenjem
èasnih sestara Sv. Kria, provodi u djelo Mar-
tin Bubanj, kateheta u sušaèkoj gimnaziji,
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11 Biskupski ordinarijat u Senju, potaknut nezadovolj-
stvom sušaèkoga poglavarstva s navedenim prijedlogom,
obvezuje se poèetkom 1927. godine da o vlastitu trošku
nabavi potrebno zemljište za izgradnju nove crkve, a grad-
sko zastupstvo sa svoje strane odobrava novèanu potpo-
ru. Sporazum nailazi na opæe zadovoljstvo pa je izgledalo
da je gradnja bojega hrama fait accompli. I krenulo se u
odabir zemljišta. Primarni kriterij, kao i dotad, bila je njego-
va blizina središtu grada, no izmeðu traenih ponuda nije
bilo spornoga vrta èasnih sestara, koji se dri jedino pode-
snim, te se odbor konaèno odluèuje za teren Sokola uza
zgradu gimnazije, što je bila najjeftinija inaèica. I tada, kad
je sve bilo gotovo, kad se zauzelo i gradsko vijeæe, ponov-
no jedan dio sveæenstva zaustavlja proces gradnje, argu-
mentirajuæi to previsokom pozicijom buduæe upne crkve i
nemoguænošæu da se trošak pokrije, što je prethodno pre-
uzelo kao svoju obvezu (DAR, JU 48, kut. 56 / spis br.
7090/ 4. 09. 1923.; spis br. 10007 / 13. 01. 1927.; spis br.
1195 / 2. 04. 1927.)
Sl. 6. Situacija nove upne crkve Sv. Æirila i Metoda u
vrtu sestara Sv. Kria na Boulevardu (neostvareno),
Sušak, 1923.
Sl. 4. Skica A (tlocrt) Graðevinske sekcije u Zagrebu
za novu upnu crkvu Sv. Æirila i Metoda u vrtu
sestara Sv. Kria na Boulevardu (neostvareno),
Sušak, 1923.
Fig. 4 Sketch A (plan) by the Construction
Department in Zagreb for the new church of Saints
Cyril and Methodius in the garden of ”Sv. Kria”
convent on the Boulevard (unbuilt), Sušak, 1923.
Fig. 6 Layout plan of the new church of Saints Cyril
and Methodius in the garden of ”Sv. Kria” convent
on the Boulevard (unbuilt), Sušak, 1923.
Sl. 5. Skica A (presjek) Graðevinske sekcije u Zagrebu
za novu upnu crkvu Sv. Æirila i Metoda u vrtu
sestara Sv. Kria na Boulevardu (neostvareno),
Sušak, 1923.
Fig. 5 Sketch A (section) by the Construction
Department in Zagreb for the new church of Saints
Cyril and Methodius in the garden of ”Sv. Kria”
convent on the Boulevard (unbuilt), Sušak, 1923.
koji brigu za kapelu preuzima 1927. godine.
Bio je to sjajni potez senjske biskupije jer je u
tim teškim i sloenim vremenima profesor Bu-
banj pokazao dosljednost i odluènost, te je uz
projektanta Davida Bunettu, koji je pak „po-
kazao bezuvjetno poštenje”, najzasluniji za
pregradnju kapele u crkvu. Sušaèko poduze-
æe Ferrobeton, unatoè teškoæama, izvelo je
pregradnju za samo šest mjeseci.
Radnici su najprije srušili mali toranj kapele.
Slijedilo je dograðivanje laða i u produetku
dviju sakristija, iste širine kao i zvonika na
sjeverozapadu. Do kraja rujna 1931. godine
radovi su dobro napredovali pa je veæ bila
dovršena drvena konstrukcija krova. U listo-




posve su gotovi, obukani iznutra i izvana,
gradi se prilazno stubište, a krov je pokriven
crijepom. Premda nešto skuplji, bio je ljepši i
primjereniji podneblju te praktièniji za odr-
avanje od eternita kojim je bila pokrivena
prvobitna kapela. Izvode se potom stropovi s
drvenim gredama u primorskom stilu, ugra-
ðuju se okviri prozora, u tornju je uzidano
zvono i u crkvi kor. Novi oltar, menza na èetiri
stupa, oblikuje se prema Bunettinu nacrtu, u
kombinaciji kastavskoga i dalmatinskoga ka-
mena, a iza oltara, na dva metra visokome
stupu, postavljen je kip Presvetoga Srca Isu-
sova u prirodnoj velièini, preuzet iz stare ka-
pelice koje se svetište takoðer zadrava.
13
Kolaudacija obavljenih radova povjerena je in.
Vlatku Widmaru, prvomu akademski obrazova-
nom arhitektu iz Sušaka, koji radove ocjenjuje
besprijekornima i savjesno obavljenima, uz vrlo
male krovopokrivaèke nedostatke.
14
Proširena crkva s jednim oltarom, bez klupa i
propovjedaonice, nije bila dugo „gola i pu-
sta”. Vjernici Sušaka i drugi darivatelji poka-
zali su se velikodušnima te su novèanim prilo-
zima i otkupima omoguæili nabavku potreb-
nih liturgijskih sadraja. Ljubljanski biskup za
crkvu priskrbljuje klupe od ariševa drva, iz-
raðene prema autorskom nacrtu, dok su za
pokrajnje oltare naruèene slike od Josipa Mo-
rettija Zajca.
15
Graðani Sušaka omoguæuju i
nabavku propovjedaonice te velike hrastove
ispovjedaonice, koja je, kao i oltar, izvedena
prema zamisli Davida Bunette. Do kraja 1934.
godine stiu dva nova zvona. Tada se našla i
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Sl. 7. Skica A (proèelja) Graðevinske sekcije u Zagrebu
za novu upnu crkvu Sv. Æirila i Metoda u vrtu
sestara Sv. Kria na Boulevardu (neostvareno),
Sušak, 1923.
Fig. 7 Sketch A (elevation) by the Construction
Department in Zagreb for the new church of Saints
Cyril and Methodius in the garden of ”Sv. Kria”
convent on the Boulevard (unbuilt), Sušak, 1923.
12 U doba ekonomske krize banke zatvaraju blagajne te
dolazi do teškoæa i u poduzeæu Ferrobeton, koje više ne
moe udovoljavati svojim obvezama. Obrtnici uskraæuju
usluge a trgovci materijal, pa uprava crkve preuzima odgo-
vornost i jamstvo za daljnju isplatu radova, koji se nakon
kraæega zastoja nastavljaju ubrzanim ritmom, èemu je u
prilog išlo i „bezuslovno poštenje” Davida Bunette. (Arhiva
Samostana / Dnevnik Mihaele Pinter u razdoblju od
1929.-1933.)
13 DAR, JU 48, kut. 12 / Izgradnja crkve Presvetoga Srca
Isusova; kut. br. 10 / Pristupne stepenice; Bubanj, 1934: 1-3
14 Proširena crkva bila je dugaèka 19 i široka više od 18
metara. Unutrašnji prostor površine 300 m
2
bio je dostatan
za tisuæu ljudi, a kor na katu iznad ulaza, s dodatnih 45 m
2
, i
za veæe zborove. Sestre su dobile i zaseban kor nad sakri-
stijom pokraj svetišta. (Arhiva Samostana / Dnevnik Miha-
ele Pinter 1929.-1933.; Kolaudacija radova, Sušak, 22. pro-
sinca 1932.)
15 Josip Moretti Zajc (1882.-1933.) studira slikarstvo na
Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji izmeðu 1902. i
1905. godine. Omiljene su mu teme intimni ambijenti te
pejsa i motivi Hrvatskoga primorja. Slikar je ugoðaja i oz-
raèja, a sva su njegova djela maloga formata. Iznimka je
alegorijska slika na sveèanome zastoru u dvorani Hrvatske
èitaonice na Trsatu, raðena po uzoru na Bukovèev Hrvatski
preporod u HNK u Zagrebu. Tematski ga nisu zanimale
mrtva priroda i èovjek, pa je to više šteta što u crkvi Srca
Isusova nisu saèuvane Morettijeve slike Majka Boja i Sv.
Antun, što bi znatno obogatilo opus ovoga autohtonog sli-
kara iz Primorja. (Viintin, 1994.)
dobroèiniteljica koja je darovala potrebnu
svotu za nove orgulje, kojih je graditelj funk-
cionalno osmislio prostor na koru, raspore-
divši svirale u dva pokrajnja ormara zbog
poloaja velike prozorske rozete na sredini
proèelja.
16
Prva cjelovita obnova crkve bila je 1951. godi-
ne, kada se zbog ošteæenja u ratu zamjenjuju
stropovi u sve tri laðe, a tom su prilikom do-
premljeni i kipovi za oltare pokrajnjih laða.
Drvena rozeta na proèelju, koje je okvir istru-
nuo, zamijenjena je 1960. godine kamenim
okvirom u formi globusa s vitraom, što se u
zamisli nadovezuje na temeljnu ideju „sve-
obuhvatnosti Srca Isusova”. Na ulaznome
proèelju, preko rozete naknadno je nespretno
postavljen metalni kri sa zelenom neonskom
rasvjetom pa je bilo opravdanih zahtjeva da
ga se ukloni. Nakon II. vatikanskog koncila
1964. godine svetište crkve usklaðuje se s no-
vim liturgijskim odredbama, prema kojima
sveæenik èita misu okrenut puku.
17
Graditeljska valorizacija – To što su sestre i
Martin Bubanj odabrali graditelja Bunettu za
projektanta crkve, a poduzeæe Ferrobeton za
izvoðaèa radova moglo se i oèekivati. Ferro-
beton
18
jedina je profesionalna graðevinska
tvrtka u Sušaku u razdoblju meðuraæa, a tri-
desetih godina, u doba vrlo ive graditeljske
djelatnosti, ime Davida Bunette
19
jedno je od
najprisutnijih i najtraenijih. Pod utjecajem
berlinske škole arhitekture Bunetta je bio
naklonjen tradicionalnom izrazu, ali je uspio
stvoriti svoj prepoznatljivi stil prilagoðen zah-
tjevima lokalne sredine i njezinu graðanskom
ukusu. Bio je poznat kao „onaj koji je svojim
nacrtima izgradio pola Sušaka”,
20
buduæi da
je njegovo nastojanje da usuglasi elemente
moderne arhitekture s mediteranskim i pri-
morskim uvjetima naišlo na sveopæe odobra-
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16 Arhiva Samostana / Zapisnik o obavljenoj inventari-
zaciji predmeta nalazeæih se u crkvi, spisan 6. lipnja 1939.
17 Arhiva Samostana / Zapisi u kronikama sestara Sv.
Kria o veæim ili manjim zahvatima na obnovi crkve Srca
Isusova na Sušaku u razdoblju od 1951.-2003.
18 U opæini Trsat-Sušak prije Prvoga svjetskog rata nije
bilo domaæega graðevnog poduzeæa znaèajnijeg opsega.
Gradnje koje su traile veæi kapital ili posebnu strukovnu
spremu izvodile su tvrtke sa sjedištima izvan Hrvatske i
Slavonije. Poèetkom dvadesetih godina, kada se veæ op-
ravdano pretpostavljalo da æe s razvojem gospodarstva i
prometa u Sušaku nastati velika potreba za izgradnjom
javnih i privatnih zgrada, osniva se poduzeæe Ferrobeton s
namjerom izvoðenja objekata u vlastitoj organizaciji i po
narudbi. Tvrtka se bavila i kupnjom te prodajom zemljišta
i zgrada, kao i graðevinskoga materijala. Utemeljitelj Fer-
robetona bio je in. Stjepan Rovešak iz Crikvenice, a prvi
predsjednik in. Milan Èalogoviæ, pionir u korištenju armi-
ranobetonskih konstrukcija u nas. (DAR, JU 48, kut. 8 / Za-
pisnik sastavljen na konstituirajuæoj skupštini Ferrobetona
u Sušaku, 9. 01. 1922.)
19 David Bunetta roðen je 1891. godine u Ledenicama
pokraj Novoga Vinodolskog. Nakon završene Graditeljske
škole u Zagrebu usavršava se u Berlinu i Stuttgartu, gdje
suraðuje s uglednim arhitektom Paulom Bonatzom na rea-
lizaciji zgrade eljeznièkoga kolodvora koja je primjer kon-
zervativnih tendencija prisutnih u arhitekturi 20. stoljeæa
(s tim fenomenom povezan izraz „Nova tradicija” smislio je
i prvi upotrijebio H.R. Hitchcock 1929. godine). Bunetta se
vraæa u Rijeku neposredno prije Prvoga svjetskog rata,
gdje s Milanom Èalogoviæem, profesorom na Tehnièkom
fakultetu u Zagrebu, sudjeluje u izgradnji luèkih skladišta.
Izmeðu dva rata aktivan je u Sušaku kao projektant i samo-
stalni izvodaè, a suradnju s Èalogoviæem nastavlja preko
poduzeæa Ferrobeton. Nakon Drugoga svjetskog rata dje-
latnik je poduzeæa Rijeka-projekt, projektira i izvodi indu-
strijske objekte te upravne i stambene zgrade. Umire u
Rijeci 1964. godine. (Kolacio, 1964: 8; Frampton, 1992:
228-229)
20 *** 1937.a: 3
Sl. 9. David Bunetta: Projekt proširenja kapele
Sv. Kria u crkvu Presvetoga Srca Isusova – presjek
(realizirano), Sušak, 1930.
Fig. 9 David Bunetta: Extension of ”Sv. Kria” chapel
into the church ”Presvetoga Srca Isusova” – section
(built), Sušak, 1930
Sl. 8. Projekt Gradskog graðevinskog ureda Sušak za
proširenje kapele Sv. Kria u crkvu – tlocrt, presjek
A-B, presjek C-D (nerealizirano), Sušak, 1925.
Fig. 8 Extension of ”Sv. Kria” chapel into a church –
plan, section A-B, section C-D (unbuilt), Sušak, 1925,
project developed by the City Construction Office
of Sušak
vanje. U njegovu opusu – to je oèito u projek-
tu pregradnje crkve Presvetoga Srca Isusova,
zatim u neostvarenoj zamisli eljeznièkoga
kolodvora na Brajdici, nadogradnji hotela
Park na Peæinama i u projektima brojnih pri-
vatnih vila na cjelokupnom podruèju Sušaka.
Bez obzira što je crkva Presvetoga Srca Isuso-
va mogla primiti tisuæu vjernika, više od on-
dašnjih sušaèkih potreba, njezin projektant i
naruèitelji nisu teili monumentalnosti i re-
prezentativnosti, pogotovo kada se radilo o
vanjskome izgledu graðevine. To je ponajpri-
je bilo uvjetovano okolnostima – materijalnim
ogranièenjima i lošim zemljišnim uvjetima –
buduæi da su kod proširenja kapele bila neop-
hodna duboka iskapanja i izgradnja visokih
potpornih zidova. Crkva zapravo nije imala
prostora za širenje. Smještena u pitomome
vrtu, ali uz neprikladan uspon, više je bila
skrivena od pogleda nego što se otkrivala, te
nema znaèenje urbanistièke sekvence. Pozor-
nost je stoga okrenuta unutrašnjosti koja se
zbog kvadratiènoga tlocrta doima cjelovitom
unatoè podijeljenosti na tri broda.
21
Nadalje, zamisao crkve u stiliziranom obliku
neoromanièke bazilike – troluènoga portika
masivnih stupova s kockastim glavicama,
èemu se pridruuje zvonik s otvorima u formi
bifora, plitkoga piramidalnog krovišta – ne
iskljuèuje primjenu suvremenih metoda gra-
ðenja. Tehnièki dakle u skladu s vremenom, a
oblikovno „s potrebnom dozom iskonsko-
ga”
22
jest ono što David Bunetta nastoji posti-
æi slueæi se prepoznatljivim graditeljskim
oblicima na Mediteranu. Znakovito je, osim
toga, da u pridodanim laðama Bunetta pom-
no zadrava oblik vanjskih prozora s nadvoji-
ma, kao i na prvobitnoj kapeli, a takoðer i ok-
rugle otvore kora, samo što njihov broj pove-
æava razmjerno proširenju i povišenju zdanja.
Polukruni luk ponavlja i u oblikovanju otvora
svetišta prema središnjem crkvenom brodu
te na unutrašnjim razdjelnim arkadama, a
oble forme odnose se i na rasvjetna tijela, što
je bilo u skladu s tenjama autora za jedno-
stavnošæu i svrhovitošæu ureðenja interijera i
elemenata unutrašnje opreme. Tome se pri-
druuje motiv kria u sklopu oèuvane taraco
podne površine stare kapele, nizanjem koje-
ga se naglašava kretanje od glavnoga ulaza k
svetištu, a koji se uklapa i unutar dvobojnih
staklenih površina prozora boènih brodova te
okruglih otvora središnje laðe. Krug i kri po-
navljaju se i u oblikovanju drvenih ispovjeda-
onica.
Ideja Gesamtkunstwerka, odnosno stilske za-
okruenosti vanjskog i unutrašnjeg izgleda
objekta s detaljima opreme, u primjeru crkve
Srca Isusova provedena je u cijelosti, što se
poštuje i poslije, pedesetih i šezdesetih godi-
na, prilikom njezine modernizacije – primjeri-
ce, zamjenom kipa Presvetoga Srca Isusova u
svetištu visokim reljefom koji se tonom i for-
mom usuglašuje s interijerom.
23
Crkva Presvetoga Srca Isusova – realizacija
koje pokazuje stvarne moguænosti i dosege
meðuratne sušaèke sredine kao posljedice ne-
povoljnih povijesnih i politièkih okolnosti –
unatoè skromnosti dimenzija i nebitnoga zna-
èenja kao urbane sekvence, što se namjerava-
lo ispraviti atraktivnom pozicijom nove monu-
mentalne crkve sv. Æirila i Metoda, predstavlja
doprinos pojedinaènog autora pribliavanju
ideji primorske arhitekture koju æe programski
razraditi Graðevinski ured Sušaka.
UMJESTO ZAKLJU^KA
IN PLACE OF CONCLUSION
Nastojanja za osnivanje upe sv. Æirila i Meto-
da te vezano s time za gradnju nove crkve u
Sušaku – ne prestaju. Unatoè jakim nacional-
nim i ideološkim poticajima, koji su više od-
gaðali nego što su vodili njezinu ostvarenju,
nastali su, makar u zamisli, znaèajni i zanim-
ljivi projekti.
U ljeto 1931. godine, premda još nisu bila na-
maknuta sredstva niti je bila osnovana nova
upa, gradsko poglavarstvo, idealizirajuæi si-
tuaciju, raspisuje javni natjeèaj za projekt
nove crkve. To je bio pravi naèin da se doðe
do rješenja, ali još uvijek preuranjen s obzi-
rom na navedene okolnosti. Hram se trebao
graditi uz obalu mora, na mjestu današnjega
Parka Augusta Cesarca, uz junu stranu Šeta-
lišta XIII. divizije (nekadašnje Šetalište pre-
stolonasljednika Petra), odnosno na grad-
skom zemljištu koje je u terasama padalo pre-
ma eljeznièkom kolodvoru na Brajdici.
Opæina je gradilište namjeravala nasuti do vi-
sine ceste i pretvoriti ga u perivoj, a istaknuti
poloaj nad morem bio je sjajan preduvjet da
se zamjetan estetski uèinak poluèi jednostav-
nim arhitektonskim sredstvima. Prema pro-
pozicijama natjeèaja, zbog tehnièkih i gospo-
darskih razloga crkvu nije bilo moguæe posta-
viti uz rub nasipa, gdje bi bila presjeèena
ogradom terase, pa se odluèuje da je na tome
mjestu akcentira zvonik.
Nadalje, na zapadnome dijelu zemljišta plani-
ra se formiranje trga s kojeg bi se preko tera-
se prilazilo trobrodnoj bazilici s ulaznim por-
talima ispod visoko nadsvoðenoga trijema.
Svetište crkve zamišlja se povišenim i odije-
ljenim od središnjega prostora za vjernike, a
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Sl. 11. David Bunetta: Projekt proširenja kapele
Sv. Kria u crkvu Presvetoga Srca Isusova – tlocrt
prizemlja (realizirano), Sušak, 1930.
Fig. 11 David Bunetta: Extension of ”Sv. Kria” chapel
into the church ”Presvetoga Srca Isusova”
– ground-floor plan (built), Sušak, 1930.
21 Arhiva Samostana / Nacrt dogradnje crkve Srca Isuso-
va u Sušaku, 9. srpanj 1931.
22 Kolacio, 1959: 6
23 Autorica je reljefa Lojzika Ulman iz Vinkovaca, koja je
angairana i u izradi Krinoga puta te raspela u terakoti u
svetištu upne crkve sv. Tereze od Malog Isusa na Pod-
veici.
Sl. 10. Stara razglednica s motivom crkve Presvetoga
Srca Isusova – tridesete godine 20. stoljeæa
Fig. 10 Old postcard featuring the church
”Presvetoga Srca Isusova” – 1930s.
cjelokupna unutrašnjost osvijetljena „Lux-
fer-prizmama” s èeone strane, preko kora, za-
tim visokopostavljenim prozorima srednjega
broda i boènim otvorima svetišta, èime se
namjeravao postiæi poseban ugoðaj. Kon-
strukcija graðevine predviða se u armiranom
betonu, a fasada oploèena kamenom. U obli-
kovanju crkve sudionici natjeèaja morali su se
izborom materijala i njegovom obradom pri-
bliiti što je moguæe više primorskim uzorima,
a najuspješniji u tome bili su arhitekti iz Za-
greba: Juraj Denzler i Stjepan Podhorsky, pri-
sutni u Sušaku i ranije.
24
Denzler smješta crkvu više prema sredini gra-
dilišta, a glede njezine unutrašnjosti mogao
je, po mišljenju struènoga povjerenstva, po-
stiæi slobodniji dojam da je smanjio dimenzije
stupova izmeðu laða. U tlocrtnom rješenju
princip bazilike izrazio je, meðutim, skladno i
jednostavno. Vanjština graðevine, koja je bila
bez osobitih pretenzija, skladno je djelovala,
èemu je pridonosio trijem ispred crkve koji je
dubokim sjenama isticao njezino proèelje.
25
Rezultati natjeèaja nisu mogli biti ostvareni
odmah jer je o podjeli trsatske upe sv. Jurja
na dva dijela i osnivanju nove upe odluèeno
tek u sijeènju 1937. godine, što je još neko vri-
jeme valjalo razmotriti kod viših foruma. Kada
je dekretom biskupa Viktora Buriæa teritorij
trsatske upe konaèno razdijeljen na dva dije-
la pa je u veljaèi 1938. godine osnovana upa
sv. Æirila i Metoda – proširena crkva Presveto-
ga Srca Isusova poèela je privremeno (te po-
tom i trajno) sluiti kao upna crkva. Odre-
ðenje mjesta podignuæa nove crkve ponovno
se mijenja zbog neophodnoga usuglašenja s
netom donesenim Regulacijskim planom Su-
šaka, koji njezin poloaj predviða na neizgra-
ðenome zemljištu iznad eljeznièkoga nad-
vonjaka u Kumièiæevoj ulici. Izraðen je i nov
idejni projekt crkve, kojega je autor bio kipar
Ivan Meštroviæ.
26
Prema Meštroviæevoj zamisli, na osam meta-
ra uzdignutoj terasi iznad trga, što bi ga tvori-
le produena Gajeva ulica i regulirana Kumièi-
æeva ulica (danas istoimene ulice), bila bi pre-
ma zapadu smještena trobrodna bazilika, uz
koju bi se nadovezivala krstionica s pergolom
prema trgu. Uz baziliku izgradio bi se i oko tri-
deset metara visok toranj s otvorima za zvona
te reljefom Krista na kriu, dok bi se na istoku
kompleks preko upnoga dvora nadovezao
na postojeæu stambenu izgradnju u Kumièiæe-
voj ulici. Ulaz u crkvu Meštroviæ naznaèuje vi-
sokim stupovima stiliziranih korintskih kapi-
tela, a nad glavnim portalom predviða reljef
Krista u sjedeæem poloaju te boèno oblièja
sv. Æirila i Metoda. Središnji brod s poluk-
runim svetištem trebao je biti jednostavan,
odijeljen kolonadama od boènih brodova,
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Sl. 14. Crkva Presvetoga Srca Isusova danas
– proèelje
Fig. 14 Church ”Presvetoga Srca Isusova” today
– elevation
24 Kolodvor je u stilskom pogledu, kao kopija historici-
stièke arhitekture Rijeke i Opatije, iritirao domaæu javnost
koja ga smatra zabludom i pogreškom, buduæi da je sušaè-
ki Graðevinski ured imao vlastit projekt u kojem je glede
materijala i okoliša predvidio objekt „prilagoðen karakteru
primorja”, a kad je rijeè o izgledu, da bude primjeren svrsi
kojoj je trebao sluiti. (DAR, JU 48, kut. 56 / Uvjeti natjeèaja
za idejne osnove za gradnju katolièke crkve Sv. Æirila i Me-
toda na Sušaku.)
25 Prosudbom natjeèajnih radnji, ocjenjivaèki sud odu-
staje od prve nagrade jer se ni jedan projekt nije mogao ne-
promijenjen provesti u djelo. Jurju Denzleru dodijeljena je
druga, a Stjepanu Podhorskom treæa nagrada, koju je podi-
jelio s arhitektima J. Korkom i Ð. Krekiæem. Zapaeni su bili
i radovi A. Albinija, kao i tandema Pièman-Seissel. (DAR, JU
48, kut. 56 / Zapisnik od 31. 10 1931. pisan u predmetu oc-
jene natjeèajnih radova za osnovu rimokatolièke crkve Sv.
Æirila i Metoda; Mutnjakoviæ, 1997: 86-99)
26 Predradnje za gradnju upne crkve Sv. Æirila i Metoda,
Novosti (Jadranske novosti), 83: 19. Novim Regulacijskim
planom Sušaka predviðaju se tri nove crkve: glavna crkva
koja se trebala izgraditi na trgu kod Banovinske bolnice,
sporna upna crkva sv. Æirila i Metoda, kojoj bi gravitirali
vjernici iz središta grada, te upna crkva na Podveici koja
je jedina uistinu i podignuta (DAR, JU 48, kut. 61 / 22. 7.
Sl. 13. Josip Pièman: Natjeèajni projekt – inaèice iz
1931. godine za novu upnu crkvu Sv. Æirila i Metoda
u Sušaku koja se trebala izgraditi na gradskom
terenu uz Šetalište Prijestolonasljednika Petra
u Sušaku (danas Park Augusta Cesarca,
Ulica XIII. divizije) – nerealizirani program
Fig. 13 Josip Pièman: Competition entry – variations
from 1931 for the new church of Saints Cyril and
Methodius in Sušak which was planned to be built
on the site along ”Šetalište Prijestolonasljednika
Petra” (King Peter Promenade) in Sušak (today August
Cesarec Park, XIII divizije st.) – unbuilt project
Sl. 12. Josip Pièman: Natjeèajni projekt – inaèice iz
1931. godine za novu upnu crkvu Sv. Æirila i Metoda
u Sušaku koja se trebala izgraditi na gradskom
terenu uz Šetalište Prijestolonasljednika Petra u
Sušaku (danas Park Augusta Cesarca, Ulica XIII.
divizije) – nerealizirani program
Fig. 12 Josip Pièman: Competition entry – variations
from 1931 for the new church of Saints Cyril and
Methodius in Sušak which was planned to be built
on the site along ”Šetalište Prijestolonasljednika
Petra” (King Peter Promenade) in Sušak
(today August Cesarec Park, XIII divizije st.)
– unbuilt project
strop drven, a oltar zaokruen reljefom s mo-
tivom dvanaest apostola. Graðevni materijal
bio bi grubo obraðen kastavski kamen, dok
su se stupovi, reljefi i ostali detalji planirali iz-
vesti u bijelome braèkom kamenu.
27
Premda je, uopæeno govoreæi, crkva bila os-
mišljena u tradicionalnoj bazilikalnoj osnovi
evociranjem povijesti sakralnoga graditelj-




sklopa, da su realizirani, bili bi znaèajan estet-
ski doprinos sušaèkome urbanom prostoru.
U primjerima opisanih sakralnih objekata, os-
tvarenih ili planiranih u razdoblju meðuraæa u
Sušaku, još uvijek ne moemo govoriti o pot-
punom i bezuvjetnom prihvaæanju moderno-
ga arhitektonskog jezika, što bi se moglo oèe-
kivati s obzirom na doba njihova nastanka,
veæ o usuglašavanju modernog i tradicional-
nog izraza. Ne radi se, meðutim, samo o lokal-
noj nego i o globalnoj pojavi u nacionalnim, te
europskim i svjetskim razmjerima. Uporno
nastavljanje tradicije i još uvijek odran,
premda modificiran, historicistièki pristup u
arhitekturi 20. stoljeæa, a posebno na podruè-
ju javne i sakralne izgradnje, tumaèi se kao
dokaz neuspjeha apstraktne arhitektonske




storu uvaavanje emotivnog odnosa korisni-
ka prema sakralnom objektu/ svetištu prisut-
no je još u projektu obnove/ proširenja crkve
Majke Boje na Trsatu iz 1908. godine, u ko-
jem se Joe Pleènik kao autor pokazao spo-
sobnim uoèiti povijesnu vanost grobnice
hrvatske porodice Frankopana, te nove pro-
store, ne zadiruæi u korpus crkve i klaustra,
oblikovati oko postojeæih usuglašavajuæi kla-
siène arhitektonske elemente poput portika i
kolonade, zatim renesansni trijem i kupolu te
romanièki zvonik, smatrajuæi da bi svaka kor-
jenita promjena, posebice vanjštine objekta,
izazvala šok u vjernika.
30
Moderni postupci u sakralnome graditeljstvu
meðuratnoga Sušaka odnose se, prije svega,
na primjenu armiranobetonske konstrukcije,
zatim jednostavnih i geometrijski èistih obli-
ka. Postulat jednostavno i svrhovito unutar
sakralne tipologije u to je doba znaèio i tenju
za prozraènim i svijetlim interijerom u skladu
s liturgijskim reformama i demokratizacijom
crkvenoga prostora koji tlocrtno ipak ostaje
trobrodan, tradicionalnoga bazilikalnog prin-
cipa. Jedino se u primjeru upne crkve sv. Te-
reze od Malog Isusa
31
na Podveici – koja je
dimenzijama i prostornošæu te potenciranjem
tradicionalnoga u vanjskome izgledu uspore-
diva s crkvom Presvetoga Srca Isusova –
primjeæuje pomak u koncepciji interijera koji
je jednoprostoran, s vanjskim zidovima, uz
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Sl. 17. Crkva Presvetoga Srca Isusova danas
– unutrašnjost
Fig. 17 Church ”Presvetoga Srca Isusova” today
– interior
Regulacija grada Sušaka 1935.-41., Nacrt uredbe o izvo-
ðenju regulacionog plana grada Sušaka, 1. listopada 1937.
godine.)
27 Kolacio, 1940: 9. Za novu upnu crkvu u Sušaku Meš-
troviæ je prethodno napravio brojne skice. Prisjeæao se tor-
nja i kupole Kovaèiæeva Sv. Blaa u Zagrebu, pojaèavao je
zatim dojam s dva zvonika, vraæao se inaèicama izduenih
pravokutnika, kojima je takoðer dodavao zvonike. Poboèja
je rješavao stupovima prislonjenim poput kontrafora ili bi
ih udaljavao oblikujuæi uokolo crkve trijem. U jednoj skici
predloio je oblik zvona na preslicu, proširen na èitavo
mjerilo proèelja. (Deanoviæ, 1983: 25)
28 Kolacio, 1974: 85
29 Frampton, 1992: 228; Maroeviæ, 1988: 42-43
30 Vicelja, 1991: 117
31 Idejnu skicu crkve izradio je arhitekt Velimir Jamnicky
koji u Primorju boravi radi provedbe novoga Regulacijskog
plana Sušaka. Jamnicky odabire koncept ranokršæanske
crkve s drvenom strehom, a Leon Babiæ i Zdenko Kolacio,
koji su projekt razradili, dodaju joj mediteransku notu uk-
lapanjem niskoga egzonarteksa i prizmatiènoga tornja s lo-
ðom po uzoru na istarske zvonike. (DAR, JU 48, kut. 23 /
Izgradnja crkve Sv. Terese od Malog Isusa, 1939.)
Sl. 15. Ivan Meštroviæ: Skica – inaèica za novu crkvu
Sv. Æirila i Metoda koja se trebala izgraditi na
„Derenèinovom zemljištu” na poèetku Kumièiæeve
ulice (danas istoimena ulica) u Sušaku – nerealizirani
program
Fig. 15 Ivan Meštroviæ: Sketch – variation for the
new church of Saints Cyril and Methodius which was
planned to be built on ”Derenèin's site” in Kumièiæeva
st. in Sušak – unbuilt project
Sl. 16. Ivan Meštroviæ: Projekt – tlocrt crkve iz 1938.
godine za novu upnu crkvu Sv. Æirila i Metoda koja se
trebala izgraditi na „Derenèinovom zemljištu” na
poèetku Kumièiæeve ulice (danas istoimena ulica)
u Sušaku – nerealizirani program
Fig. 16 Ivan Meštroviæ: Design – plan of the church from
1938 for the new church of Saints Cyril and Methodius
which was planned to be built on ”Derenèin's site”
in Kumièiæeva st. in Sušak – unbuilt project
gornji rub rastvorenim prozorima u nizu, što




izraena komponenta modernoga, ali istovre-
meno i lokalnog/ simbolièkog, oèituje se,
primjerice, i u Pulitzerovu projektu crkve sv.
Barbare iz sredine tridesetih godina u ne tako
dalekoj (talijanskoj) Raši, gdje autor oblikom
svoda, koji je inovacija po primijenjenom nizu
paraboliènih lukova, asocira i na lokalni kon-
tekst, odnosno na rudarenje/ izvrnuti vago-
net, jednako kao što se u ravno završenom
zvoniku prepoznaje oblik karakteristiène ru-
darske svjetiljke.
33
Na podruèju sakralne (i javne) izgradnje u me-
ðuratnome gradu Sušaku, u kontekstu usu-
glašavanja modernoga i tradicionalnoga izra-
za uoèavamo, nadalje, jasno izraene tenje k
pribliavanju graditeljskom izrazu koji je for-
mom i materijalom primjeren uvjetima i ka-
rakteru primorskoga podneblja, a koji u sklo-
pu vlastita djelokruga i šire nastoji, te u odre-
ðenoj mjeri i uspijeva, provesti u djelo grad-




Tenje da se znaèajnijim arhitektonskim reali-
zacijama poštuju ambijentalne zadatosti
podneblja u Sušaku prisutne su od 1925. go-
dine u zahtjevima, primjerice, projekta za
novu zgradu Prve hrvatske štedionice, kada
se prema „primorskom graðevnom naèinu”
odabiru sasvim jednostavni oblici, a sve se,
osim ravnih zidnih površina, izvodi u kamenu
ili umjetnom kamenu. Krovovi se pokrivaju
crijepom koji se u primorju jedini moe trajno
odrati u dobrome stanju. Izuzeæe suvišnih
detalja i ornamenata od buke, zbog njihove
izloenosti brzom propadanju pod utjecajem
slane morske vode, zahtijeva se i u projektu
Doma narodnoga zdravlja, dovršenog 1926.
godine, kojega su posve jednostavne fasade,
uvuèena mansardna etaa i prostrana juna
terasa takoðer bile primjerene „stilu koji od-
govara primorskom kraju”.
35
Program primorske arhitekture, koji se oèitu-
je veæ u prethodno navedenim zahtjevima,
predstavljao je snaan otpor sušaèkih graðe-
vinskih autoriteta provoðenju zastarjeloga
graðevnog zakonodavstva i nametnutih pro-
jekata proizašlih iz direkcija razlièitih javnih
ustanova koje su bile pod ingerencijom
dravnih administracija. U sluèajevima kada
se radilo o zajednièkim investicijama opæine i
drave, ministarstva su bila mjerodavna za
odobrenje projekta, a opæina za graðevinsku
dozvolu. No, direkcije javnih ustanova imale
su i vlastite graðevinske slube pa su èesto
nastojale izbjeæi javne natjeèaje, èak i za os-
mišljenje vanih javnih zdanja, kao što je to
bio kompleks eljeznièkoga kolodvora u Su-




no planiranoga projekta nove upne crkve sv.
Æirila i Metoda, gdje je sušaèki Graðevinski
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32 Vicelja, 1988.-1989: 325-327
33 Radoviæ-Maheèiæ, 2000: 121
34 Zlatko Prikril stekao je diplomu graðevinskog inenje-
ra na Technische Hochschule u Berlinu 1920. godine. Na-
kon završenoga studija èetiri godine radi u privatnoj tvrtki
u Zagrebu, a za šefa Graðevinskoga ureda Sušaka postav-
ljen je u studenome 1925. godine, za naèelnikovanja Jurja
Kuèiæa. Funkciju glavnoga gradskog inenjera uspješno
obnaša dvadesetak godina. (DAR, JU 8, kut. 4, spis br. 157;
*** 1925.c: 57)
35 DAR, JU 48, kut. 1 / Prva hrvatska štedionica, spis br.
1795/23.; kut. 53 / Zgrada poliklinike u Sušaku 1924.-27.,
osnova za gradnju
36 DAR, JU 48, kut. 43 / Kolodvor u Sušaku, Rezolucija o
projektu i izgradnji eljeznièke stanice u Sušaku, Sušak,
24. 02. 1939.
37 Gustavo Pulitzer Finali, koji u unutrašnjosti javnih i
stambenih objekata u spominjanoj Raši osigurava visoke
standarde ivljenja, njihov vanjski izgled rješava u skladu s
podnebljem – u tradiciji primorskih i istarskih kuæa. I u arhi-
tekturi meðuratne (talijanske) Rijeke oèituje se nastojanje
da se poštuje svojstvenost lokalnoga i tradicionalnoga u
oblikovanju, primjerice, proèelnih elemenata Osnovne
škole za Stari grad, projekt Brune Anghebena iz 1929. godi-
ne, gdje Tehnièki ured zahtijeva uklapanje kamenih pro-
zorskih nadvoja sa staroga Isusovaèkog kolegija, na mje-
stu kojega se podie nova škola. Element polukrunoga
luka, kao objedinjujuæi znak renesansne i primorske arhi-
tekture, u meðuratnoj Rijeci dobro se usuglasio i s tada
Sl. 18., 19., 20. Crkva Presvetoga Srca Isusova danas
– detalji
Fig. 18, 19, 20 Church ”Presvetoga Srca Isusova”
today – details
Sl. 21. Crkva Presvetoga Srca Isusova danas
– unutrašnjost
Fig. 21 Church ”Presvetoga Srca Isusova” today
– interior
ured napokon imao priliku na reprezentativ-
nomu sakralnom objektu u cijelosti provesti
vlastit graditeljski program, sprijeèilo je izbi-
janje Drugoga svjetskog rata.
37
Ideja primorske arhitekture koja se u kontek-
stu usuglašavanja tradicionalnog i modernog
izraza provlaèi u primjeru realizirane crkve
Srca Isusova i neostvarenih projekata crkve
sv. Æirila i Metoda – proizašlih iz djelokruga
Graðevinskog ureda u suradnji sa sušaèkim
graditeljima, zatim sa zagrebaèkim krugom
arhitekata i vrhunskim hrvatskim kiparom
Ivanom Meštroviæem – dobiva potvrdu više,
buduæi da je sredinom 20. stoljeæa na podruè-
ju moderne arhitekture prisutnost u jednakoj
mjeri internacionalnih i regionalnih karakteri-
stika kao odraza klime, društvenih obièaja te
primjene tradicionalnih materijala i metoda
graðenja u struènoj literaturi uoèeno kao sve-
obuhvatna pojava, afirmirajuæi upravo regio-
nalne doprinose univerzalnoj arhitektonskoj
koncepciji.
38
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Sl. 22. Regulacijski plan Sušaka iz 1940. godine:
1 – David Bunetta: Crkva Presvetoga Srca Isusova,
1931. (realizirano), Boulevard kralja Aleksandra/
Vrazov prolaz, Sušak; danas Bulevar osloboðenja,
Rijeka.
2 – Teren Sokola, Boulevard kralja Aleksandra,
Sušak; danas Bulevar osloboðenja (jedno od
potencijalnih mjesta izgradnje crkve Sv. Æirila i
Metoda).
3 – Wilsonov park, Šetalište prijestolonasljednika
Petra, Sušak; danas Park Augusta Cesarca u Ulici 13.
divizije, Rijeka (jedno od potencijalnih mjesta
izgradnje crkve Sv. Æirila i Metoda 1931. godine; tom
prigodom organiziran je javni natjeèaj za projekt
crkve koja, meðutim, nije realizirana ).
4 – Ivan Meštroviæ: Projekt crkve Sv. Æirila i Metoda,
1938. (nerealizirano), Kumièiæeva ulica, Sušak; danas
Kumièiæeva ulica, Rijeka.
Fig. 22 Urban plan of Sušak from 1940:
1 – David Bunetta: Church ”Presvetoga Srca
Isusova”, 1931 (built), ”Bulevard kralja Aleksandra”
(King Alexander Boulevard)/Vrazov prolaz, Sušak;
”Bulevar osloboðenja” nowadays, Rijeka.
2 – Sokol's site, ”Bulevard kralja Aleksandra”
(King Alexander Boulevard), Sušak; today ”Bulevar
osloboðenja” (one of the possible construction
sites for the church of Saints Cyril and Methodius).
3 – Wilson's park, ”Šetalište prijestolonasljednika
Petra” (King Peter Promenade), Sušak; today August
Cesarec Park in XIII divizije st., Rijeka (one of the
possible construction sites for the church of Saints
Cyril and Methodius in 1931; a public competition
was held for a church which has never been built).
4 – Ivan Meštroviæ: Church of Saints Cyril and
Methodius, 1938. (unbuilt), Kumièiæeva st., Sušak;
today Kumièiæeva st., Rijeka.
aktualnim Novecentom. Nadalje, arhitektura u Dalmaciji
izmeðu dva rata, iako moderna, takoðer je nastojala odr-
ati kontinuitet s lokalnim graditeljskim naslijeðem u obli-
cima i materijalima. Prilagoðavanje ambijentu, primjena
kamena i tradicionalnih, ali svrhovitih graðevnih oblika pri-
sutna je u projektima Horvata, Nestoroviæa, Pleènika u Du-
brovniku, Senjanoviæa i Kaliterne u Splitu, ali i u drugim
mjestima na obali i otocima. (Lozzi-Barkoviæ, 2004: 170;
Radoviæ-Maheèiæ, 2000: 113; Keèkemet, 1976: 69-70, 78)
38 J. M. Richards u uvodu hrvatskoga izdanja knjige Mo-
derna arhitektura konstatira da je moderna arhitektura
sazrijevanjem poèela stjecati jednako regionalne i interna-
cionalne karakteristike, što je rezultat klime, društvenih
obièaja, raspoloive graðevinske tehnike i kulturnih tradi-
cija. S. Giedion u knjizi Space, time and architecture (povo-
dom japanskog izdanja) primjeæuje pak da s pribliavanjem
sredini 20. stoljeæa dolazi do decentralizacije zapadne
kulture, te da racionalistièko i iskljuèivo materijalistièko
stajalište, na kojem je poèivala njezina posljednja faza raz-
voja, više nije dovoljno. Nova energija poèinje zraèiti s
njezinih graniènih podruèja, koja postaju aktivni sudionici
u evoluciji što ukljuèuje cijeli svijet. To objašnjava zašto su
oblici brazilske arhitekture i djelo Aaltovo u Finskoj tako
razlièiti, a ipak natopljeni duhom vremena. Giedion zaklju-
èuje da se u oba sluèaja radi o regionalnom doprinosu
univerzalnoj arhitektonskoj koncepciji, a taj pokušaj da se
zadovolje svemirski i zemaljski uvjeti i obièaji determinira
kao nov pristup regionalizmu. (Richards, 1955: 5; Giedion,
1967: 549)





1. AM – Atelier Meštroviæ, Planoteka, Zagreb
2. ASSSKR – Arhiva Samostana sestara Svetog Kria
Rijeka, Vrazov prijelaz 5, Sušak, Rijeka
– Dnevnik s. Mihaele Pinter (u razdoblju od
1929.-1933.)
– Kolaudacija radova, Sušak, 22. prosinca 1932.,
potpisan arh. Vlatko Widmar
– Nacrt èss.v. Kria za graðenje jedne kapelice uz
Boulevard na Sušaku, u Sušaku, 24. rujna
1909., potpisan Konrad La Grasta, ovlašteni
graditelj, Sušak
– Nacrt dogradnje crkve Srca Isusova u Sušaku,
Sušak, 9. srpanj 1931., potpisan David Bunetta,
peèat Ferrobetona, graðevnog poduzeæa
– Pismo Martina Bubnja, 12. sijeènja 1934. godine
– Zapisnik o obavljenoj inventarizaciji predmeta
nalazeæih se u crkvi koja je u vlasništvu preèa-
sne Kogregacije èasnih sestara Milosrdnica Sv.
Kria u Ðakovu, spisan 6. lipnja 1939.
– Zapisi u Kronikama sestara Sv. Kria o veæim ili
manjim zahvatima na obnovi crkve Srca Isuso-
va na Sušaku (u razdoblju od 1951.-2003.)
3. DAR – Dravni arhiv Rijeka, Park Nikole Hosta 2,
Rijeka; Gradski graðevinski ured u Sušaku
1922.-1941. (JU 48):
– Kutija br. 1 / Prva hrvatska štedionica
– Kut. br. 4 / Gradsko poglavarstvo Sušak, k br. 157.
– Kut. br. 8 / Zapisnik sastavljen na konstituiraju-
æoj skupštini Ferrobetona u Sušaku 9. 01. 1922.
– Kut. br. 10 / Pristupne stepenice (detaljni nacrt
stepenica, datiran s kolovozom 1931. godine;
u ime izvoðaèa Ferrobetona, potpisuje David
Bunetta)
– Kut. br. 12 / Izgradnja crkve Presvetoga Srca
Isusova
– Kut. br. 23 / Izgradnja crkve Sv. Tereze od Ma-
log Isusa, 1939.
– Kut. br. 43 / @eljeznièki kolodvor u Sušaku
– Kut. br. 53 / Zgrada poliklinike u Sušaku 1924.-27.
– Kut. br. 56 / Katolièka crkva Sv. Æirila i Metoda
na Sušaku, upna crkva: nerealizirani program
1923.-1931.
– Kut. br. 61 / 22.7. Regulacija grada Sušaka
1935.-41. Nacrt uredbe o izvoðenju regulacionog
plana grada Sušaka, Sušak, 1. listopada 1937.
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Saetak
Summary
Religious Architecture of Sušak – its Potential and Achievements
Partitioning of the Church ”Presvetoga Srca Isusova”
The initiative for the construction of a new Catholic
church in Sušak dedicated to the two Slavic apos-
tles Saints Cyril and Methodius started in 1918. In
the context of strong national and ideological ten-
dencies that hindered rather than stimulated its
construction, significant and interesting projects
were conceived, although some have never been
executed.
Some of them may be traced back to 1931 when a
public competition for a new church was launched
in Sušak. This seemed an appropriate solution
even if slightly premature considering the financial
difficulties of the municipality and the unresolved
status of Saints Cyril and Methodius parish. The
church was planned to be built in Peæine, on a site
that had to be leveled and converted into a park.
The proposed location by the sea seemed a good
way to achieve a noticeable aesthetic effect using
simple architectural means. The brief, as far as the
design and selection of the materials and their
treatment is concerned, was based on local archi-
tecture. The most successful projects in this re-
spect were those submitted by the Zagreb-based
architects Juraj Denzler and Stjepan Podhorski.
The Saints Cyril and Methodius parish was founded
in 1938 when the site for the new church was
planned and coordinated within the new Urban plan
of Sušak. Its construction was planned on a vacant
lot in Kumièiæeva street. A new preliminary design of
the church was made by the sculptor Ivan Meštroviæ.
The building material planned to be used was Kastav
rough stone with all the columns, reliefs and other
details executed in Braè white stone. Meštroviæ
achieved a harmonious balance between the „cry-
stally pure volumes” of the three-nave basilica, the
church-tower, the vicarage, the terrace and the stair-
case thus creating an integral urban entity that
might have been a great aesthetic contribution to
the urban area of Sušak if it had been built.
The built up church „Presvetoga Srca Isusova”,
whose construction overlapped with the ambitious
projects and plans to build a new parish church in
Sušak, clearly demonstrates the full potential and
real achievements of a local community under the
impact of unfavourable historical and political cir-
cumstances. The extension of the existing chapel
and its transformation into a church was conceived
by David Bunetta, one of the busiest architectural
figures during the 1930s when Sušak was a hive of
building activity. Bunetta preferred a traditional vo-
cabulary; however, he succeeded in developing his
own recognizable style adapted to the local com-
munity and its taste. He established his reputation
as ”the man who built up half of the Sušak area”.
His creative endeavour to integrate modern archi-
tectural elements with those of the Mediterranean
architecture was widely acclaimed.
Regardless of the fact that the church ”Presvetoga
srca Isusova” could accommodate a thousand wor-
shippers – more than necessary – the commission-
ers and the designer did not aim for monumentality
and representative quality of its exterior. This was
primarily due to actual circumstances – financial
limitations and terrain configuration. The church is
located in a peaceful garden accessed by a steep
slope. Thus it was quite secluded from public view
and lacked urban significance. Emphasis is there-
fore placed on a well-balanced interior leaving an
impression of integrity despite its three-nave divi-
sion. The concept of the church as a stylized
neo-Romanesque basilica featuring a three-arched
portico and a tower with a shallow pyramidal roof
does not necessarily eliminate modern structural
methods. David Buneta tried to achieve an amal-
gamation of the recognizable architectural Medi-
terranean forms and state-of-the-art technology. It
is fairly significant that the attached aisles retain
the form of the exterior windows with lintels as in
the original chapel and also the round openings of
the choir except that their number increases in pro-
portion to the extension of the structure. The
semi-circular arch is repeated in the design of the
sanctuary towards the nave and in the internal par-
titioning arcades. The round forms were used in the
design of light fittings as well. The cross motif is vis-
ible in the terrazzo floor surface and in the composi-
tion of the glass panes. The motifs of the circle and
the cross appear also on the wooden confessional.
The very idea of Gesamtkunstwerk, i.e. stylistic in-
tegration of the exterior and the interior with de-
tails of the fittings, is here thoroughly executed.
The same principle was reapplied later, during the
1950s and 1960s on the occasion of the church up-
dating. Religious structures built or planned be-
tween the two World Wars in Sušak do not have,
surprisingly, modern architectural features in their
entirety. It is a peculiar fact considering the histori-
cal period of their construction. It is more the ques-
tion of integrating the traditional and the modern. A
tendency to adopt a design approach better fitted
to the circumstances and identity of the coastal re-
gion, particularly in terms of the forms and materi-
als, is here clearly articulated. This approach was
favoured by the City Architectural Office headed by
the engineer Zlatko Prikril.
Regional coastal architecture in its attempt to inte-
grate traditional and modern vocabularies (the ex-
amples such as the church ”Srca Isusova” and the
unbuilt church of Saints Cyril and Methodius origi-
nating from the City Architectural Office in collabo-
ration with Sušak architects, Zagreb-based archi-
tects and the greatest Croatian sculptor Ivan
Meštroviæ) has confirmed its significance as a part
of a universal phenomenon. By the mid 20th cen-
tury international and regional tendencies (the lat-
ter resulting from climate, social conventions and
the use of traditional materials and building meth-
ods) integrated in modern architecture appeared
as a universal feature. Thus regional contribution
to a universal architectural conception is generally
recognized as a widespread phenomenon.
The archives searched for the purpose of this analy-
sis are housed mostly in the State Archive in Rijeka
and the Monastery of St Cross Archive in Rijeka and
Ðakovo. Documents from the Croatian Museum of
Architecture have also been consulted and are re-
ferred to in the notes and references. The analysis
is complemented with daily newspaper articles
showing the social and political context of that his-
torical period in Sušak. This paper may therefore be
considered as a contribution to an overall picture of
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